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n u r s i n g . A s s u c h , i t is i m p o r t a n t r e a d i n g for the 
studet p u r s u i n g the his tory of n u r s i n g i n C a n a d a . 
R u t h C . M a c K a y 
D a l h o u s i e U n i v e r s i t y 
The T a k i n g of the Twenty -Eight : Women Chal-
lenge the C o n s t i t u t i o n . Penney K o m e . Toronto: 
The Woman's Press, 1983. Pp. 125. 
T h e c o n s t i t u t i o n a l exercise of 1980-82 w h i c h 
a c h i e v e d a s e x u a l e q u a l i t y c lause i n the C h a r t e r 
of R i g h t s a n d F r e e d o m s m a r k e d a s i g n i f i c a n t 
m i l e s t o n e for the C a n a d i a n w o m e n ' s m o v e m e n t . 
C a n a d i a n w o m e n h a d wres t led c o n s t i t u t i o n a l 
guarantees f r o m a large ly u n s y m p a t h e t i c p o l i t i -
ca l h i e r a r c h y w h i l e their A m e r i c a n sisters, i m -
b u e d i n a " r i g h t s " c u l t u r e , h a d f a i l e d the task. 
M o r e i m p o r t a n t , t h e c o n s t i t u t i o n a l issue p o l i t i c -
ized a n d m o b i l i z e d m a n y w o m e n w h o h a d not 
been active i n the w o m e n ' s m o v e m e n t p r e v i o u s l y . 
T h e c o n s t i t u t i o n a l s t ruggle witnessed an u n p a r -
a l l e l e d f o r m a t i o n of a c o n s t i t u e n c y of w o m e n as 
w o m e n a n d o p e n e d the doors of the courts to 
w o m e n ' s appea ls for jus t ice a n d e q u a l i t y , b u t the 
s i g n i f i c a n c e o f the event w a s h a r d l y n o t i c e d by 
the press. T h u s , it was w i t h some a n t i c i p a t i o n 
that we a w a i t e d the first b o o k d o c u m e n t i n g the 
C a n a d i a n exper ience . 
P e n n e y R o m e ' s The Taking of the Twenty-
Eight: Women Challenge the Constitution is a 
w e l c o m e a d d i t i o n to the g r o w i n g l i tera ture o n 
w o m e n i n C a n a d i a n p o l i t i c s but , u l t i m a t e l y , a 
d i s a p p o i n t i n g one . T h e b o o k p u r p o r t s to c h r o n -
ic le this " t h r i l l i n g n a t i o n a l p o l i t i c a l batt le a n d 
the h a n d f u l o f w o m e n w h o m a d e it h a p p e n , " 
d e s c r i b i n g s e q u e n t i a l l y the m a j o r events a n d 
obstacles to the e n t r e n c h m e n t of a sexua l e q u a l -
i ty c lause i.e. the A d v i s o r y C o u n c i l f iasco, the A d 
H o c C o m m i t t e e , the l o b b y i n g , the o v e r r i d e 
c lause etc. Its t reatment of these events is e n j o y a -
ble to r e a d a n d somet imes i l l u m i n a t i n g , d r a w -
i n g together i n f o r m a t i o n that has not been 
a v a i l a b l e f r o m other sources. U n f o r t u n a t e l y , the 
b o o k p r o v i d e s l i t t l e else. M a n y of the passages i n 
the b o o k beg for s o m e a n a l y s i s a n d r e f l e c t i o n . 
W h y were w o m e n forced to act as a s m a l l lobby? 
C o u l d the i n f o r m a l a n d p e r s o n a l avenues of 
i n f l u e n c e charac ter i s t i c of the c o n s t i t u t i o n a l 
s t r u g g l e be exerc ised to a c c o m p l i s h m a n y of the 
o u t s t a n d i n g issues o n the w o m e n ' s m o v e m e n t 
p o l i t i c a l agenda? W h a t does the w h o l e expe-
r ience t e l l us a b o u t o u r p o l i t i c a l i n s t i t u t i o n s , 
p o l i t i c a l part ies etc. A n d f i n a l l y , w h a t is the 
s i g n i f i c a n c e of a s e x u a l e q u a l i t y clause? T o be 
f a i r , K o m e o n l y p u r p o r t s to p r o v i d e us w i t h a 
" j o u r n a l i s t i c a c c o u n t . " T h e s i g n i f i c a n c e of the 
c o n s i t i t u t i o n a l exercise, however , d e m a n d s m u c h 
m o r e . 
M . J a n i n e B r o d i e 
Y o r k U n i v e r s i t y 
Cross Sections: From a Decade of Change. E l i z a -
beth J a n e w a y . New York: William Morrow and 
Company, 1982. Pp. 320, $14.95. 
L i k e the c h r o n i c l e r s of the w o r l d wars , the 
A r m e n i a n massacres a n d the J e w i s h h o l o c a u s t , 
E l i z a b e t h J a n e w a y i n v i t e s us to r e m e m b e r h i s -
tory as l esson , as i l l u m i n a t i o n o f the present a n d 
as w a r n i n g . H e r f o c u s is the m o d e r n s t r u g g l e of 
w o m e n for f u l l p e r s o n h o o d . T h e centra l thesis 
is , i n the w o r d s o f S a n t a y a n a : " t h o s e w h o c a n n o t 
r e m e m b e r the past are c o n d e m n e d to repeat i t . " 
J a n e w a y is p a r t i c u l a r l y c o n c e r n e d lest w e 
forget h o w recent a n d h a r d - w o n have been 
w o m e n ' s r i g h t s to a s p i r a t i o n , s e l f - a c t u a l i z a t i o n 
a n d b r o a d s o c i a l p a r t i c i p a t i o n . She perceives the 
p a i n f u l l y a c h i e v e d progress b e i n g eroded by c u r -
rent pressures, m a n y of w h i c h are l e g i t i m i z e d by 
s e n t i m e n t a l e v o c a t i o n of a past " g o l d e n a g e " i n 
w h i c h w o m e n were sheltered, idea l ized , decora-
t ive a n d , it is i m p l i e d , " k n e w the ir p l a c e . " Jane-
w a y has n o use for s u c h s l o p p y t h i n k i n g . She 
r e m e m b e r s w h a t i t w a s r e a l l y l i k e w h e n w o m e n 
were kept " i n the i r p l a c e , " a n d she w a n t s to pass 
o n w h a t she k n o w s . H e r a i m is to o p p o s e the 
i n f l u e n c e s w h i c h u r g e w o m e n to r e t u r n to the 
past a n d to p r o v i d e i n s p i r a t i o n , c o u r a g e , a n d 
i n f o r m a t i o n a b o u t h o w to f i g h t the same battles 
over a g a i n , i f need be. H e r s is a m i g h t y defense bf 
w o m e n ' s m o d e r n her i tage , t h r o w i n g u p a b a r r i -
cade of c lear t h i n k i n g , k n o w l e d g e , a n d c a r e f u l 
a n a l y s i s a g a i n s t threats o f i n v i s i b i l i t y a n d re-
n e w e d d e p e n d e n c y . 
J a n e w a y takes issue w i t h s e d u c t i o n by m y t h 
a n d s o c i a l i z a t i o n as m u c h as w i t h the c o e r c i o n of 
s o c i a l s t ructures . I n so d o i n g , she m a r s h a l l s a n 
i m p o s i n g b r e a d t h o f k n o w l e d g e a n d a n i m p r e s -
sive a b i l i t y to n o t i c e the s i g n i f i c a n c e o f the seem-
i n g l y i n s i g n i f i c a n t : the pressures o f w h a t she 
c a l l s " d a i l y n e s s , " the ways i n w h i c h the t r i v i a l 
d o m i n a t e s by sheer force of r e p i t i t i o n a n d v o l u m e . 
A n u n d e r s t a n d i n g of d a i l y n e s s is p a r t i c u l a r l y 
h e l p f u l to the a n a l y s i s of h o w s o c i a l m y t h s a n d 
structures w o r k themselves o u t i n w o m e n ' s ex-
perience, s ince w o m e n ' s efforts to ac tua l ize t h e m -
selves are o f t e n s u b m e r g e d n o t so m u c h i n c r i s i s 
o r m a j o r events, b u t i n the e x i g e n c i e s of d a i l y 
l i f e . T h i s seems to h a p p e n m o r e by the relentless 
w e i g h t o f " u n i m p o r t a n t " tasks, t h a n by edict o r 
m a l i g n i n t e n t i o n . T h a t i s , the pressure o n 
w o m e n c o m e s f r o m w o r k w h i c h is seen i n the 
o v e r a l l s c h e m e of t h i n g s as t r i v i a l o r less i m p o r -
tant (e.g., h o u s e w o r k , t y p i n g , t a k i n g the c h i l d -
r e n to t h e i r lessons a n d the d o g to the vet), b u t 
w h i c h uses u p the best years o f m a n y w o m e n ' s 
l ives to the p o i n t that a l t e r n a t i v e uses o f the i r 
talents are never c o n s i d e r e d ser ious ly , let a l o n e 
l i v e d o u t . 
T h e b o o k cons is ts o f r e v i e w s , essays a n d 
addresses w r i t t e n by J a n e w a y i n the 1970's, 
g r o u p e d i n t o sect ions: " H i s t o r y , " " W o r k , " " S e x -
u a l i t y , " " L i t e r a t u r e , " a n d " D a i l y n e s s . " T h e u n i -
f y i n g t h e m e of the b o o k is the p o s i t i o n o f 
w o m e n . E a c h s e c t i o n has a n i n t r o d u c t i o n w h i c h 
e luc idates the r e l a t i o n s h i p o f the m a t e r i a l to the 
theme a n d p u r p o s e s of the b o o k . T h e o r i g i n a l 
w r i t i n g is thus b o t h i n t e r e s t i n g i n itself a n d 
serves as a r e f l e c t i o n o f the t i m e s . J a n e w a y is a 
d i s p a s s i o n a t e observer , u n a f r a i d of s u b j e c t i n g 
b o t h her o w n prose a n d her l i f e e x p e r i e n c e to 
a n a l y s i s a n d m o v i n g g r a c e f u l l y f r o m d issec t ion 
o f b r o a d s o c i a l a n d h i s t o r i c a l patterns to c o n s i d -
e r a t i o n o f the m i n u t i a e o f " d a i l y n e s s . " 
A s a n a p o l o g i s t for f e m i n i s m , J a n e w a y has 
f e w , i f a n y , e q u a l s . T h e c l a r i t y of her t h i n k i n g 
a n d l u c i d i t y of her prose r e m i n d one of D o r o t h y 
Sayers a n d C . S . L e w i s . C e r t a i n pieces (e.g. 
" R e h u m a n i z i n g W o r k , " " W o m e n a n d T e c h -
n o l o g y " ) are m o r e sui ted to consc iousness - ra i s ing 
a n d a g e n e r a l r e a d e r s h i p t h a n to w o m e n ' s s tu-
dies courses . A s a w h o l e , h o w e v e r , the b o o k is a 
s c h o l a r l y one , a n d w i l l be u s e f u l for i n t r o d u c t o r y 
w o m e n ' s s tudies courses i n col leges a n d u n i v e r -
sit ies . It is d i f f i c u l t to p r o p e r l y categorize Jane-
w a y ' s w o r k , i n a n era w h e n " s c h o l a r l y " is taken 
to m e a n " a c a d e m i c " a n d w h e n d i s t i n c t i o n s 
between the scholar ly a n d the p o p u l a r are increas-
i n g l y d r a w n o n the basis o f s p e c i a l i z a t i o n of 
t h o u g h t a n d use of t e c h n i c a l o r a c a d e m i c j a r g o n . 
J a n e w a y ' s w o r k defies the d i s t i n c t i o n between 
the s c h o l a r l y a n d the p o p u l a r . S h e is that 
i n c r e a s i n g l y rare p h e n o m e n o n , a serious genera l 
t h i n k e r w h o wr i tes i n a w a y that c a n be u n d e r -
s t o o d by a n i n t e l l i g e n t p u b l i c . J a n e w a y is a 
w o m a n of letters, a n d o n e c a n easi ly i m a g i n e her 
as mistress o f o n e of the great i n t e l l e c t u a l " s a l -
o n s " of the past. H e r tone is g r a c i o u s a n d d i spas -
s ionate , u n m a r r e d by p o l e m i c s , cant , d o c t r i n a i r e 
i d e o l o g y o r w i s h f u l t h i n k i n g . S h e m a t c h e s 
p r e c i s i o n of t h o u g h t w i t h a b s o l u t e l y w o n d e r f u l 
prose. 
B u t J a n e w a y is n o t o n l y r a t i o n a l a n d g r a c e f u l , 
she is a l s o t w e n t i e t h - c e n t u r y "street s m a r t " — 
w i l y , s h r e w d , u n s e d u c e d by o l d m y t h s i n n e w 
c l o t h i n g . S h e uses her r e a d i n g of the t imes l i k e a 
n a v i g a t o r , a n d her k n o w l e d g e of the past is l i k e a 
c o m p a s s w h i c h a l w a y s p o i n t s to the " t r u e N o r t h " 
of f u l l h u m a n d i g n i t y . A n d she has a g i f t for the 
m e m o r a b l e t u r n of phrase . S h e writes of " m e n 
w h o s e m i n d s have been b a k e d i n t o c h a u v i n i s m " 
a n d i n o n e of her speeches notes that " w o m e n ' s 
otherness m a y p u t her o n a pedestal o r i n p u r d a h 
but , p r a c t i c a l l y s p e a k i n g , its effect is a l w a y s to 
keep her out o f p o l i t i c s . " 
A s a genera l s o c i a l t h i n k e r , J a n e w a y c o n t r i b -
utes m u c h . L i k e d e B e a u v o i r , her u n d e r s t a n d i n g 
is p r o f o u n d a n d consis tent w i t h w h a t is k n o w n 
by the spec ia l i s t i n a p a r t i c u l a r d i s c i p l i n e . She 
moves w i t h ease a m o n g h i s tory , s o c i o l o g y , psy-
c h o l o g y a n d l i tera ture . J a n e w a y l ikes to " m a k e 
c o n n e c t i o n s " a n d , i n d e e d , the r e s u l t i n g m i x t u r e 
is a f e l i c i t o u s one . C a r o l G i l l i g a n has s h o w n that 
w o m e n evaluate ac t ions a n d events c o n t e x t u a l l y , 
w i t h a n ethic of c a r i n g a n d r e s p o n s i b i l i t y . Jane-
w a y ' s " c o n n e c t i o n s , " her c o n c e r n for w o m e n ' s 
d a i l y l ives , her a b i l i t y to j u d g e u n s p a r i n g l y but 
w i t h respect for h u m a n f r a i l t y a n d w i t h o u t r a n -
cor , seem l i k e a n i l l u s t r a t i o n o f the best i n the 
m e n t a l i t y descr ibed by G i l l i g a n . T h e f r u i t i o n of 
s u c h b r e a d t h of t h o u g h t has a great d e a l of w i s -
d o m i n it a n d , t h o u g h w i s d o m is c u r r e n t l y o u t of 
f a s h i o n , it is a u s e f u l c o m m o d i t y for a l l that. A n d 
because she moves across d i s c i p l i n e s , her a n a -
lyses m a y p r o v i d e i n s i g h t s a n d h a v e h e u r i s t i c 
v a l u e for ac ademic special ists . 
M o s t of the t i m e , J a n e w a y ' s t h i n k i n g rises 
above the vague, the o b v i o u s a n d the b a n a l that 
are the p i t f a l l s a w a i t i n g the g e n e r a l s o c i a l obser-
ver. O n l y w h e n she tries to w r i t e of the f u t u r e 
does her i m a g i n a t i o n f a l l short , a s h o r t c o m i n g 
that she shares w i t h every s o c i a l c r i t i c read by 
this w r i t e r ( w i t h the e x c e p t i o n of pess imists l i k e 
H u x l e y a n d O r w e l l ) . Inc i s ive c r i t i c i s m s o f exist-
i n g systems of ten tend to e n d d i s a p p o i n t i n g l y , i n 
h o p e f u l p l a t i t u d e s a b o u t the f u t u r e a n d " m o t h -
e r h o o d " r e c o m m e n d a t i o n s w h i c h f a i l to a n t i c i -
pate the h u n d r e d a n d o n e w a y s i n w h i c h changes 
b e g u n i n h o p e c a n e n d i n grief . 
I n this , J a n e w a y is n o e x c e p t i o n . She seems to 
p l a c e t o o m u c h f a i t h i n i n d e p e n d e n c e , a n d r o -
g y n y a n d g o o d w i l l as s o l u t i o n s to s o c i a l ev i l s . 
A l t h o u g h she is c o g n i z a n t o f the c o m p l e x i t y of 
the p r o b l e m s of o u r w o r l d , she does n o t have 
f u l l y d e v e l o p e d s o l u t i o n s to suggest a n d , hence, 
m u s t f a l l back o n c a l l i n g u p o n w o m e n a n d m e n 
of i n t e g r i t y to co-operate i n s o l v i n g the p r o b -
l e m s . S u c h a c a l l is d i s t r e s s i n g l y f a m i l i a r t o f e m -
i n i s t s , as are the weakness of c o - o p e r a t i o n a n d 
g o o d f a i t h w h e n c o n f r o n t e d w i t h p o w e r , s h r i n k -
i n g resources, c o m p e t i t i o n a n d self-interest. F e m -
i n i s t s w h o n o t i c e the d i s a s t r o u s s ide effects o f 
past s o c i a l r e v o l u t i o n s are a l l too aware that 
U t o p i a is n o t w a i t i n g a r o u n d the corner . I n 
shor t , J a n e w a y is a better h i s t o r i a n t h a n she is a 
f u t u r i s t a n d , i n d e e d , t h i s is consis tent w i t h h e r 
stated a i m s i n w r i t i n g Cross Sections. 
D e s p i t e its focus o n recent h i s t o r y , i t does n o t 
seem l i k e l y that t h i s v o l u m e w i l l date r a p i d l y . 
M a n y o f the o b s e r v a t i o n s a n d i n s i g h t s are t i m e -
less, veri t ies of the h u m a n c o n d i t i o n . A n d m u c h 
of w h a t J a n e w a y wri tes a b o u t changes o n l y 
s l o w l y . F o r e x a m p l e , the a r t i c l e o n w o m e n a n d 
e d u c a t i o n , w r i t t e n i n 1974, is s t i l l h i g h l y rele-
v a n t . T h e essays i n w h i c h she s k i l f u l l y d i s e n t a n -
gles s e x u a l l i b e r a t i o n f r o m w o m e n ' s l i b e r a t i o n 
s h o u l d be m a n d a t o r y r e a d i n g f o r every y o u n g 
w o m a n . A n d , t h r o u g h o u t , the subt le nuances of 
the p s y c h e traced by J a n e w a y w i l l be i l l u m i n a t -
i n g for w o m e n o f every age g r o u p for s o m e t i m e 
to c o m e . 
T h i s is n o t the b o o k that w i l l present the 
f e m i n i s t s c h o l a r w i t h s t r i k i n g n e w ideas o r 
m a j o r s h i f t s i n t h i n k i n g . R a t h e r i t i s a b o o k t h a t 
f i l l s i n the gaps , that e laborates a n d develops o u r 
u n d e r s t a n d i n g o f the effects o f sex segregat ion 
a n d the s u b o r d i n a t i o n o f w o m e n u p o n h u m a n 
society, c u l t u r e , f a m i l y pat terns a n d i n d i v i d u a l 
p e r s o n a l i t y . It is a b o o k to en joy, to be d i p p e d 
i n t o a g a i n a n d a g a i n f o r g e m s o f r e a s o n i n g a n d 
i n s i g h t a n d for the p l e a s u r e of e n c o u n t e r i n g i n 
i ts pages, a w o m a n w h o has m o s t c e r t a i n l y 
t ranscended the barr iers o f her t i m e to b e c o m e a 
c o m p l e t e p e r s o n . 
L o r e t t e K . W o o l s e y 
T h e U n i v e r s i t y of B r i t i s h C o l u m b i a 
